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O’tib borilayotgan besh yillik davomida  O'zbekiston Respublikasining ta'lim 
tizimini rivojlantirish, ta'lim jarayonini optimallashtirish va takomillashtirishga qaratilgan 
muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. "Ta'lim to'g'risida" gi Qonunda va mamlakatimiz 
hukumati tomonidan qabul qilingan boshqa normativ va kontseptual hujjatlarda 
boshlang'ich ta'lim masalalariga jiddiy e'tibor qaratildi. Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar 
sharoitida ta'lim sifatini oshirish, ayniqsa, zamonaviy maktab ta’limi talablariga javob 
beradigan boshlang'ich ta’limni shakllantirish dolzarb masalaga aylandi. 
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O'quv jarayonini rivojlantirishda, shuningdek, boshlang'ich ta'limni yuqori 
sa’viyada tashkil etishda muvaffaqiyatga erishish - darslarga tayyorgarlik va ularni 
mahorat bilan o’tkazishning sifati bilan belgilanadi. 
So'nggi besh yil ichida maktablarda boshlang'ich ta'lim tizimini isloh qilish jarayoni 
har bir o’rta-umumta’lim muassasasining taraqqiyoti, turli innovatsion ta'lim 
texnologiyalari va dasturlaridan foydalanish imkoniyatlariga ega bo'lishiga olib keldi. Bir 
qator mahalliy olimlarning ilmiy ishlari ham respublikada boshlang'ich ta'lim tizimida 
innovatsiyalarni joriy etish jarayoniga qaratildi.  
Bu borada olib borilgan tadqiqotlarda keltirilgan fikrlarga ko’ra hozirgi kunda 
maktabda olib borilayotgan o'quv jarayonini tashkil etish ikki yo'nalishda amalga 
oshirilmoqda. Birinchisi-boshlang'ich maktablarda eskirgan an'anaviy o'quv dasturidan 
foydalanish bilan tavsiflansa, ikkinchisi-innovatsion ta'lim texnologiyalarini cheklangan 
miqdorda joriy etish bilan tavsiflanadi. 
Birinchi yo’nalishning natijasi rivojlanishdan to’xtagan ta’limga olib kelsa, ikkinchi 
yo’nalish oz bo’lsada ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu o’rinda ta’kidlash joizki, 
bolalarga ta'lim berish va ularni tarbiyalashning sifat jihatidan yangi darajasiga olib 
chiqish uchun jamiyatning barcha vositalari va imkoniyatlaridan, innovatsiyalardan to'liq 
foydalanish kerak. Ta'lim tizimining o'zi nafaqat moslashuvchan bo'lishi kerak, balki 
muntazam ravishda pedagogik ilg’or tajribalardan foydalanishda, va shu orqali milliy, 
mintaqaviy va kichik ijtimoiy muammolarni hal etishda davom etishi kerak. 
Shu o’rinda, "Innovatsiya" atamasiga to’xtalib o’tsak. Mazkur atama 
ensiklopediyalar va lug'atlarda turli xil ma’nolarda keladi. G’arb ensiklopediya lug'atida 
bu tushuncha-neoplazma deb talqin etilsa, A.I. Kochetov "innovatsiya" iborasiga quyidagi 
ta'riflarni beradi: pedagogik faoliyatni yangilash, uni ishlab chiqarishni belgilangan 
darajaga etkazish bo'yicha yaxlit nazariy va texnologik va metodik jarayondir. Mazkur 
xulosaga hamma mutaxassislar ham birdek qo’shilmaydilar. Xususan, V. Kvasha va 
V.Latkinning fikriga ko'ra, "innovatsiya - professionallik faoliyatini yangi sifat 
darajasiga olib chiqadigan faoliyatning tubdan yangi turlarini yaratishdir". Bu jarayonda, 
innovatsion amaliyot har qanday me’yordagi faoliyat doirasidan tashqariga chiqishiga va 
yangilikga intilishga olib keladi.[1]  
Pedagogikadagi innovatsiyalar, qoida tariqasida, bir nechta muammolarning 
birlashmasidan kelib chiqadi va pedagogik jarayonni muntazam yangilashga olib 
boradigan tubdan yangi vazifalarni hal qiladi. 
Innovatsion faoliyat zamonaviy boshlang’ich ta’limning rivojlanishida muhim 
jihatlardan biri bo'lib, u o’zining ijobiy o'zgarishlari bilan ajralib turadigan muayyan 
bosqichlar ketma-ketligini anglatadi[2]. Innovatsion faoliyat doimiy me’yorlaridan kelib 
chiqadigan, o'ziga xos ijtimoiy-psixologik sharoitlarda e'tirof etilgan an’anaviy ta’limdan 
keskin farq qiladi. Innovatsiya-muqobil qoidalarni joriy qilish, ularni boshqa sohalardan 
o’zlashtirish va ta’limda qo’llash, rivojlanish uchun pedagogik va texnik vositalar 
to'plamini taqdim etish, ongli ravishda o'zgarish kabilarni o'z ichiga oladi. 
Yetakchi mutaxassislar boshlang’ich ta’limda innovatsiya jarayonini 
jadallashtirishga yordam beradigan beshta omilni ta’kidlaydilar: 
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1) maktab rahbarlarining ijodiy salohiyatini oshirish; yangi texnologiyalarni ishlab 
chiqish va innovatsion jarayon qatnashchilari (innovator o’qituvchilar)ni 
tayyorlash; intensiv muloqotni tashkil qilish; 
2) rivojlantiruvchi kompleks loyihalar (dasturlar, rejalar)ni atrof-muhit bilan bog’liq 
holda ishlab chiqish; 
3) tadqiqotchilar harakatlarining ishonchliligini, muqobil variantlarni yaratish, agar 
xatolar bo’lsa ularni o'z vaqtida tuzatishni ta'minlaydigan loyihalarni (dasturlarni, 
rejalarni) amalga tatbiq qilish. Mazkur jarayonni maktab ta’limini rivojlantirishda 
ahamiyati katta. Chunki, har qanday yangilik har doim kutilmagan vaziyatlar bilan 
bog'liq. Bu nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy, amaliy va ma'naviy-ma’rifiy jihatdan ham 
ahamiyatli hisoblanadi. Shuning uchun, ehtiyot choralarini izlash va inobatga olish-bu 
salbiy oqibatlarni oldini olish, innovatsion faoliyat davomida muayyan natijalarga erishish 
uchun shart-sharoitlarni aniqlash, innovatsiyani oqlash va muvoffaqiyatsizlikni bartaraf 
etish imkoniyatini ta'minlash uchun kafolatdir; 
4) pedagogik-psixologik, ilmiy-metodik, moddiy va nazariy yordam nuqtai 
nazaridan innovatsiyalar kafolati vazifasini bajaruvchi ijtimoiy-iqtisodiy muhitni yaratish; 
5) innovatsion jarayonda ishtirokchilarning faolligini ta’minlash. [3] 
Matematika fanini o’qitishda innovatsion ta’lim metodlarini qo'llash ham mazkur 
fanni o’quvchilar tomonidan o’zlashtirish koeffisentini oshirishga xizmat qiladi. 
Chunonchi, matematikani dunyomizning miqdoriy jihatdan tartibga solish va ular bilan 
ishlash jarayoni sifatida tasavvur qilish mumkin. Shu bilan birga, matematikani bilish 
jarayoni muammolarni hal qilish, mulohaza yuritish ko’nikmasini shakllantirishda muhim 
ahamiyat kasb etadi.  
O’quvchilarda matematik malakalarni rivojlantirishda jahon ta’lim tizimida "Step-
by-Step" (qadamba-qadam) innovatsion dasturi muvoffaqiyatli qo’llab kelinmoqda.[4] 
Mazkur dastur bolalarni savol berish va muammolarni hal qilishga undashi bilan ajralib 
turadi. Bu dasturda bolalar turli xil yechim strategiyalarini qo'llaydilar: o’quvchilarni o’yin 
yoki ishga jalb qilinadi, ular reja yoki ro'yxat tuzadilar, sxemani ishlatadilar yoki 
faollashtiradilar. O'quvchilar bu borada aniq fikrlardan vizual tasvirlarga, so'ngra 
mavhum mantiqiy munosabatlarga o'tishning turli bosqichlaridan 
o’tishadi. Muammolarni hal qilish tajribasiga ega bo'lgan o’quvchilar o’zlari uchun muhim 
bo’lgan elementlar-bilim, malaka va ko’nikmaga ega bo'ladilar. Chunki, fikrlash 
jarayonida o’quvchilar ongida mantiqiy xulosalar shakllanadi, ma'lum faktlar va 
munosabatlar o’rtasidagi aloqalar topiladi, fikrlash jarayoni rivojlanadi, muammo va 
uning yechimi sifatida qabul qilinadigan qarorlarni oqlash jarayonidan o’tiladi.  
Shuningdek, bosqichma-bosqich dasturining bir qismi sifatida talabalar  
tushunchalarni turli shakllar yordamida anglaydilar: muayyan yoki rasmli modellar yoki 
jadvallarni yaratib, har kuni o'rgangan og'zaki yoki yozma ma’lumotlar, ya’ni matematik 
terminlarni yoki belgilarni ishlatishni o’rganadilar. 
Bosqichma-bosqich dasturida ota-onalarning ham o’z o’rni bor. Xususan, ular 
bolalarning birinchi o'qituvchilari hisoblanadi.  Ota-onalar bolalar bilan pul va unga oid 
masalalar haqida suhbatlashganda raqamlar va arifmetik o'yinlari yordamida 
matematikadan dars beradilar. Bolalar bilan o'yin vaqtida yoki qo'ng'iroq qilish vaqtida 
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raqamlar haqida birinchi tushunchalarni ular ongiga singdiradilar. Bolalarning ta'lim 
modeli sifatida xizmat qilgani uchun "Bosqichma-bosqich" dasturi nafaqat boshlang’ich 
ta’lim, balki maktabgacha ta'lim dasturlariga ham mos keladigan ta’lim dasturidir. 
Matematika bo'yicha "Bosqichma-bosqich" dasturining ta'limiy maqsadlarini 
tarkibiy jihatdan 6 turga bo'lish mumkin: rasm va qiyoslashlar, son va raqam tuyg'usi, 
integrallar bilan ishlash kontseptsiyasi, geometriya va fazoning ma'nosi, o'lchovlar, 
statistika va ehtimollik. 
Shunday qilib, O’zbekiston Respublikasining zamonaviy maktabida o'rta ta'lim 
mazmuni, uning mahorati insonning intellektual salohiyatini rivojlantirishni 
ta'minlaydigan ilmiy bilim va amaliy ko'nikmalar tizimi sifatida qabul qilinadi. Shu 
ma’noda, o'qituvchilarning an'anaviy va intensiv ta'lim faoliyatida sezilarli o'zgarishlarni 
amalga oshirishda muhim rol o'ynashini inobatga olgan holda intellektual ijodiyotni 
rivojlantirish uchun matematika darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash 
zarur.[4] 
Qolaversa, o'qitish va ta'limning innovatsion texnologiyalaridan nafaqat 
matematika darslarida, balki butun o'quv jarayonida ham foydalanish kerak. Chunki, 
o'quv jarayonining innovatsiyalar orqali amalga oshirilishi o'quvchilarning intellektual va 
ijodiy qobiliyatlarini yanada to'liqroq rivojlantirish imkonini beradi. 
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